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DÉFINITIONS 
• Indien inscrit 
Personne reconnue par le gouvernement fédéral comme inscrite en vertu de 
la Loi sur les Indiens. Tous les Indiens inscrits sont répertoriés dans le registre 
des Indiens, fichier administratif tenu par le Ministère des Affaires 
autochtones et du Développement du Nord Canada.   
 
• Indien non-inscrit ou sans statut 
Personne qui se déclare Indien sans reconnaissance formelle. Bon nombre 
d’entre eux ne sont pas admissibles à l’inscription au registre conformément 
à la Loi sur les Indiens, car ils sont les descendants de deux générations 
successives d’unions exogames. Par contre, certains Indiens non-inscrits 
auraient droit d’être inscrits au registre, mais ne le sont pas parce qu’ils n’en 
ont pas fait la demande. 
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PREMIÈRES NATIONS – Provinces et territoires 
PROVINCE 
PREMIÈRES NATIONS 
TOTAL 
INDIENS INSCRITS INDIENS NON-INSCRITS 
ATLANTIQUE 31 965 5,0 54,3 26 880 12,6 45,7 58 845 6,9 100,0 
QUÉBEC 52 645 8,3 63,9 29 775 13,9 36,1 82 420 9,7 100,0 
ONTARIO 125 560 19,7 62,4 75 540 35,3 37,6 201 100 23,6 100,0 
MANITOBA 105 815 16,6 92,6 8 410 3,9 7,4 114 225 13,4 100,0 
SASKATCHEWAN 94 160 14,8 91,2 9 045 4,2 8,8 103 205 12,1 100,0 
ALBERTA 96 730 15,2 82,9 19 945 9,3 17,1 116 675 13,7 100,0 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 112 400 17,6 72,5 42 615 19,9 27,5 155 015 18,2 100,0 
YUKON 5 715 0,9 86,7 875 0,4 13,3 6 590 0,8 100,0 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 12 575 2,0 94,2 775 0,4 5,8 13 350 1,6 100,0 
NUNAVUT 90 0,0 69,2 40 0,0 30,8 130 0,0 100,0 
CANADA 637 655 100,0 74,9 213 900 100,0 25,1 851 555 100,0 100,0 
Source :  Statistique Canada (2013, Tableau 3) 
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INDIENS INSCRITS – Réserves et hors réserves 
PROVINCE 
INDIENS INSCRITS 
TOTAL 
RÉSERVES HORS RÉSERVES 
ATLANTIQUE 18 220 5,8 57,0 13 745 4,3 43,0 31 965 5,0 100,0 
QUÉBEC 37 904 12,1 72,0 14 741 4,6 28,0 52 645 8,3 100,0 
ONTARIO 46 457 14,8 37,0 79 103 24,8 63,0 125 560 19,7 100,0 
MANITOBA 61 267 19,5 57,9 44 548 14,0 42,1 105 815 16,6 100,0 
SASKATCHEWAN 53 954 17,2 57,3 40 206 12,6 42,7 94 160 14,8 100,0 
ALBERTA 45 753 14,6 47,3 50 977 16,0 52,7 96 730 15,2 100,0 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 49 681 15,8 44,2 62 719 19,7 55,8 112 400 17,6 100,0 
YUKON1 - - - - - - 5 715 0,9 - 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 264 0,1 2,1 12 311 3,9 97,9 12 575 2,0 100,0 
NUNAVUT 2 - - - - - - 90 0,0 - 
CANADA 314 366 100,0 49,3 323 294 100,0 50,7 637 655 100,0 100,0 
Note : 1  Aucun établissement indien ni réserve indienne du Yukon n’est inclus dans la définition du terme « réserves ».  
            2  Il n’y a pas de réserves indiennes ni d’établissements indiens au Nunavut. 
Source :  Statistique Canada (2013, Tableau 3) 
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PREMIERES NATIONS – Région de résidence 
PREMIÈRES NATIONS 
RÉGIONS 
TOTAL 
MÉTROPOLITAINES DE 
RECENSEMENT (RMR) 
URBAINES  
HORS RMR 
RÉSERVES RURALES 
INDIENS INSCRITS 23,3 17,3 48,1 11,3 100,0 
INDIENS NON-INSCRITS 50,2 24,3 3,5 22,0 100,0 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006. 
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MIGRATION ET MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE 
Les personnes ayant changé de communauté ou de région sont 
appelées «migrants» et ciblent la migration.  
  Mesurée sur une période d’observation de cinq ans 
 
Les personnes qui ont changé de domicile au sein de la même 
communauté ou du même lieu de résidence sont des «personnes 
ayant déménagé» et caractérisent la mobilité résidentielle. 
  Mesurée sur une période d’observation d’un an 
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Migration  
• En 2001, la proportion de population ayant déclaré un 
changement de région de résidence (migration) était de: 
 16,5% pour les Canadiens non-autochtones 
 18,8% pour les Indiens inscrits  
 23,7% pour les Indiens non-inscrits 
 
Les Indiens non-inscrits, effectuent plus de changements de zone 
de résidence. 
C’est aussi le groupe des Premières Nations le plus urbanisé 
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Durée et multiplicité des mouvements 
• 59 % des adultes des Premières Nations ont vécu à l’extérieur de 
leur communauté à un moment de leur vie (ERS, 2008) 
 
• 75% d’entre eux résident hors de la communauté depuis au 
moins un an, 38% depuis plus de cinq ans. 
 
•  19% des répondants qui avaient quitté leur communauté y sont 
revenus au moins une fois, 13% au moins deux fois. 
 
• La proportion de personnes ayant effectué des déménagements 
multiples (au moins deux fois) diminue selon l’âge (23% pour les 
18-29 ans; 9 % pour les 30-59 ans; 5% pour les 60 ans et plus) 
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L’individu, la famille, la communauté et la société canadienne 
• La migration est aussi une stratégie utilisée pour réduire les 
inégalités socioéconomiques. 
 
• Quelles sont les principales inégalités entre Premières Nations et 
Canadiens non-Autochtones? 
 
– Scolarité 
– Travail et revenus 
– Accès aux soins de santé 
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Dépopulation des réserves: mythe ou réalité? 
• Contexte:  
Forte croissance des différentes populations autochtones dans les 
centres urbains au Canada, en particulier des indiens Inscrits  et 
non inscrits. 
Explication erronée: La migration, dépopulation des réserves au 
profit des villes 
 
• Réalité:  
Les réserves disposent de soldes migratoires positifs depuis les 
années 70 
Croissance simultanée de la population indienne inscrite dans les 
villes et dans les réserves 
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Dépopulation des réserves: mythe ou réalité? 
Explication 1: Réintégration d’Indiens (entre 1985 et 2005) qui 
avaient perdu leur statut (par une union mixte) et l’inscription de 
leurs descendants. 
 
Explication 2: la mobilité ethnique des Premières Nations qui ne 
sont pas admissibles à l’inscription au registre des Indiens. 
 Ne peuvent résider sur des réserves 
 Certaines personnes ayant des origines autochtones et non-
autochtones, qui ne s’identifiaient pas comme membre d’une 
Première Nation, ont pu s’ajouter à ce groupe par transfert 
d’identité à un moment de leur vie. 
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Migrations interprovinciales et internationales 
 La migration interprovinciale concerne quelques dizaines de 
milliers de personnes qui effectuent des déplacements entre 
provinces limitrophes.  
 Un à deux milliers d’Indiens inscrits font essentiellement des 
allers et retours entre le Canada et les États-Unis.  
 
Les Premières nations ne présentent pas un profil migratoire à 
l’image de celui des Canadiens non autochtones 
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CONCLUSION 
• Premières Nations: un groupe hétérogène 
• Multiples clivages: 
– Droits et privilèges 
– Répartition géographique et accès aux services 
– Différences culturelles : Perception de la migration, l’attachement à la 
communauté, motivations  
– Inégalités socio-économiques 
 
IMPLICATIONS FUTURES 
• Défi permanent de répondre aux besoins des Premières Nations 
• Réduire les inégalités socioéconomiques: travailler sur leurs causes 
• Respecter les valeurs et la culture des populations 
• Ne pas introduire de nouveaux  clivages 
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